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บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษากระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ และสภาพ
ปญหาในการจัดการ เพื่อหาแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองที่
เหมาะสม เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุงเนนศึกษาระบบ
การจดัการพพิธิภณัฑ การบรหิารจดัการพพิธิภณัฑแบบการมสีวนรวมของชุมชน และ
สภาพปญหาของพิพิธภัณฑ จากทัศนคติของเจาอาวาสวัดบานสรางเรือง ผูดูแล
1 บทความวจัิยน้ีเปนสวนหนึง่ของโครงการพัฒนาศนูยวฒันธรรมเฉลมิราช ตาํบลหญาปลอง อําเภอเมอืงฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งไดรับการสนับสนุนขอมูลจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
2 อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3 อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4 อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5 อาจารย ดร. ประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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พิพิธภัณฑ และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง ไดศึกษาความคิด
เห็น และความพึงพอใจของผูเขาชมจากการสัมภาษณ สมุดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ และ
ตอบแบบสอบถาม เพ่ือไปวิเคราะหเชิงพรรณนา ทําใหขอมูลที่ไดสามารถนําไป
วิเคราะหรูปแบบในการจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองที่เหมาะสม ผลการศึกษา 
พบวา พิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองมีสภาพปญหาทางดานการจัดการพิพิธภัณฑ 
เปนการจัดการโดยขาดการมสีวนรวมของชมุชน ทาํใหพพิิธภณัฑมกีารดําเนนิกจิการ
พิพิธภัณฑที่ขาดความตอเนื่อง ขาดการพัฒนา และขาดความตอเน่ืองในการจัด
กจิกรรมของพพิิธภัณฑ ซึง่รปูแบบการจดัการทีเ่หมาะสม พพิธิภัณฑวดับานสรางเรอืง
จะตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เชิญปราชญชาวบานผูที่ความรูใน
เรือ่งของโบราณวตัถใุนพพิธิภัณฑใหขอมลูเรือ่งราวของโบราณวัตถ ุขอความสนบัสนนุ
จากกลุมชาวบานในทองถ่ิน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย หนวยงานของภาครัฐ และ
เอกชน ในรปูแบบการจัดการอยางมีสวนรวมนีจ้ะนาํไปสูสาํนึกรวมของคนในทองถิน่
ใหรูจักหวงแหนโบราณสถาน โบราณวัตถุ และเห็นคุณคาในทองถิ่น ขณะเดียวกัน
สามารถเชื่อมโยงสายสัมพันธของคนในชุมชน
คําสําคัญ: พพิธิภณัฑทองถิน่ พพิธิภณัฑวดั การจดัการพพิธิภณัฑ วดับานสราง เรอืง
ABSTRACT
 The study is a combined qualitative and quantitative Research 
to identify the suitable form of management for Wat Ban Srang Rueang 
Museum. It examines existing cultural resources in the museum and its 
outlying community as well as its problems and obstacles. From the 
perspectives of the abbot of Wat Ban Srang Rueang, community members 
and other related persons. Data from interview, questionnaires, and 
visitor comments were also collected to delineate their satisfaction and 
opinions on the suitable form of museum management. Statistical and 
descriptive analyses were then implemented. The study findings revealed 
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museum stems from the lack of community participation, which leads 
to management discontinuity, lack of development and discontinuing 
museum activities. The study recommends that a suitable form of 
museum management must rely on community participation. There are 
local scholars and knowledgeable in the relics and cultural articles in 
the museum’s collection who can he recruited to participate in the 
museum’s management. Additional assistance can be obtained from 
community members local groups as well as educational institutions 
universities, government and private agencies in the region. This form 
of community participatory management will enhance local awareness 
on the significance of their cultural heritage and community solidity. 
Community participation not only builds up the collective pride of local 
people to appreciate and cherish the area’s historical site and ruins but 
also strengthens community relationships
Keywords: local Museum, Temple Museum, Museum Management, Wat 
Ban Srang Rueang
บทนํา
 ตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนัประเทศไทยไดชือ่วามมีรดกทางวฒันธรรมของชาติ
เปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนโบราณสถาน หรือโบราณวัตถุ ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้ควร
แกการอนรุกัษไวเปนอยางยิง่ เกอืบทัว่ประเทศเลยกว็าไดทีม่โีบราณสถาน และโบราณ
วัตถุอันเกาแกที่คงเหลืออยู ถึงแมจะไมสมบูรณแลวก็ตาม ดวยเหตุนี้จึงควรที่จะเก็บ
รวบรวม และสงวนรักษาไวเพื่อท่ีจะไดใหประชาชน หรือบุคคลที่ตองการศึกษา
หาความรู และใชเปนขอมูลหลักฐานในการเผยแพรสืบตอไป จึงเปนสาเหตุใหเกิด
สถานที่ซึ่งเก็บรักษาสิ่งของตางๆ มักนิยมเรียกสั้นๆ วา “พิพิธภัณฑ” ซ่ึงปจจุบัน
แนวคิดเรื่องพิพิธภัณฑทองถิ่นกําลังไดรับความสนใจจากสังคม พิพิธภัณฑทองถิ่น
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จํานวนมากกอต้ังขึ้นในสวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งความ
ตองการที่จะกอต้ังพิพิธภัณฑของทองถิ่นไดมีอยูเปนจํานวนมาก แตปญหาที่สําคัญ 
คอื องคความรูในการจดัการพพิธิภณัฑยงัมไีมเพยีงพอ ดงันัน้พิพธิภณัฑทองถิน่หลาย
แหงที่กอตั้งขึ้นโดยความตั้งใจของคนในทองถิ่นจึงกลายเปนเพียงหองเก็บของ หรือ
ถูกทิ้งรางไมไดรับความสนใจจากผูคน หรือหลายทองถิ่นท่ีตองการกอตั้งพิพิธภัณฑ
ยังเปนเพียงแนวคิดที่ตองการการสนับสนุน การพัฒนาองคความรู และรูปแบบการ
จัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น เปนแนวทางที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาความรวมมือเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น (โกวิทย พวงงาม, 2515 : น. 19, และรังสฤษดิ์ สัตยาวุธ, 2550 : น. 
15) เนื่องจากปจจุบันความหมายและรูปแบบของพิพิธภัณฑไดมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในดานความหลากหลายของเนื้อหา รูปแบบ และวัตถุประสงคในการ
ดาํเนนิการ โดยพพิธิภณัฑหลายแหงของประเทศไทยท้ังภาครฐั และเอกชนไดพยายาม
จัดทําใหสอดคลอง สัมพันธกับสภาพของบริบทสังคม อีกทั้งกระแสของประชาคม
ชุมชนเขมแขงกําลังไดรับความสนใจเปนอันมาก ซ่ึงการสรางชุมชนเขมแข็งไดน้ัน 
คนในชุมชนตองเขาใจตนเอง และชุมชนใหถองแทเสียกอน การสนใจเรื่องราวทอง
ถิ่นจึงเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น และพัฒนาไปสูความเขาใจ 
“ตวัตนหรอือตัลกัษณของทองถิน่” อนัจะเปนเครือ่งมอืสาํหรบัการตดัสนิใจ เพือ่การ
ดาํรงอยู และวสิยัทศันการพฒันาทองถิน่ (ประทมุ ชุมเพง็พนัธุ, 2530 :น. 9) บทบาท
ของพิพิธภัณฑทองถิ่นจึงทําหนาที่ตั้งเปนกระบวนการปลูกจิตสํานึกแหงคุณคาของ
ทองถิ่น และเปนเครื่องมือในการถายทอดคุณคาของทองถิ่นสูสาธารณชน (พิเนตร 
ดาวเรือง, 2552 : น.3 - 4)
 วัดบานสรางเรือง ตั้งอยูในเขต อบต. หนองหญาปลอง ตําบลนํ้าคํา อําเภอ
เมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ เปนวัดที่ประดิษฐานพระธาตุเรืองรองที่มีทั้งหมด 6 ชั้น วาง
ศิลาฤกษเมื่อ พ.ศ. 2524 เริ่มสรางเม่ือ พ.ศ. 2526 (หลวงปูธัมมา พิทักษา มปป.ก.: 
น.11) พพิธิภณัฑอยูภายในพระธาตุเรืองรองช้ันลาง (พพิธิภัณฑสีเ่ผาไทย) ซึง่เปนแบบ
จําลองปูนปนวิถีชีวิตของ 4 กลุมชาติพันธุ ประเพณี พิธีกรรมของชาวบาน วิถีชีวิต
ของบาน ปริศนาธรรม สัตวชนิดตางๆ และคนในสถานภาพตางๆ เปนตน) และชั้นที่
สามเปนตูเก็บและจัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่พบในพิพิธภัณฑ
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วัดบานสรางเรืองหรือพิพิธภัณฑสี่เผาไทย แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมโบราณ
สถานวตัถทุีไ่ดรบัการบรจิาคจากผูศรทัธา และกลุมเครือ่งใชในชวีติประจาํวนัของชาว
บาน มีทั้งเงินตรา เครื่องเงินตางๆ ไดจัดแสดงไวภายในวัด นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ
กลางแจง เชน ภาพวาด และรูปปนปริศนาธรรมตางๆ รูปปนประเพณีบุญบั้งไฟ รูป
ปนพระอโุบสถโคเทยีมเกวียนดวย โดยสวนใหญตัวคณะผูวจิยัไดเขามารวมทาํงานใน
วัดบานสรางเรืองดวยในฐานะคณะกรรมการศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช ตําบลหญา
ปลอง อําเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพที่ 1 บริเวณหนาวัดบานสรางเรือง
ที่มา : ธันยพงศ สารรัตน 1 กันยายน 2561
 จากการสาํรวจเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วของยงัไมมผีูทีศ่กึษาวจิยัเรือ่งนี้
โดยตรง ทั้งในเร่ืองของการจัดการตัวพิพิธภัณฑเอง หรือปญหาอื่นๆ ที่แสดงความ
ตองการของทองถิน่ทีใ่หความสาํคญัและผลกัดนัพพิธิภณัฑทองถิน่เกดิขึน้ แตมุงเนน
การศกึษาในเรือ่งของการจดัการแหลงเรยีนรูทางวฒันธรรมของพระธาตเุรอืงรอง โดย
ภาพรวมเปนงานของพรศิริ วิรุณพันธ เรื่อง “การศึกษากระบวนการมีสวนรวมของ
ผูนําทองถ่ินตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดพระธาตุเรืองรอง อําเภอ
เมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ” (2550) และงานของธันยพงศ สารรัตน และชํานาญ โสดา 
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(2561) “การสื่อความหมายของพระธาตุเรืองรองเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม” 
เพยีงแตกลุมงานทีศึ่กษาในรปูแบบนี ้ยงัขาดการศกึษาในประเดน็ของการพฒันาการ
จัดการการสรางองคความรูดานการจัดการพิพิธภัณฑในรูปแบบการสรางการมีสวน
รวมหรอืบูรณาการกับคนในและนอกทองถ่ินทีส่มัพันธกบัพพิธิภัณฑวดับานสรางเรอืง
ที่ตั้งอยูบริเวณชั้น 3 ขององคพระธาตุเรืองรองอยางชัดเจน เปนแตเพียงการศึกษา
เร่ืองวัดบานสรางเรือง และการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของบานสรางเรืองโดยองค
รวม รวมถงึยงัไมมผีูศกึษาคนอืน่ๆ ทีน่าํขอมลูเร่ืองโบราณวตัถุในพพิธิภณัฑช้ัน 3 ของ
องคพระธาตเุรอืงรองมาใชเปนขอมลูหลกัในการศกึษาอยางแทจรงิ แตอยางไรกด็จีาก
การศึกษางานวรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งหมด สรุปไดวา พิพิธภัณฑทองถิ่นเปนสถาน
ที่รวบรวมสิ่งของตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อใหคนรุนหลังเห็นถึงวิถีชีวิต ความเปน
อยู วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา รวมไปถึงประวัติศาสตร และทําใหตระหนักเห็น
คุณคาของชุมชนทองถิ่นนั้นๆ โดยพิพิธภัณฑทองถิ่นจะไมมีรูปแบบการจัดการที่
ตายตวั โดยจะจดัการตามความเหมาะสม แตอยูในพืน้ฐานของรปูแบบในการจดัการ
พิพิธภัณฑโดยทั่วไป แตสิ่งสําคัญที่สุด คือ พิพิธภัณฑทองถิ่นเปนของทุกคนในชุมชน 
จะตองไดรบัความรวมมอืกนัจากหลายๆ ฝาย เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคทีไ่ดตัง้ไว อกี
ทั้งเจาอาวาสวัดบานสรางเรือง หลวงปูธัมมา พิทักษา ตองการใหผูศึกษาชวยหา
แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง ตามโครงการพัฒนาศูนยวัฒนธรรม
เฉลิมราชดวย ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่มี
อยูในพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง ต.หนองหญาปลอง อ.เมืองฯ จ. ศรีสะเกษ ใหได
ประโยชนมากทีส่ดุ และพฒันาใหกลายเปนแหลงศกึษาคนควาเรยีนรูของคนในชมุชน 
และผูที่สนใจ โดยจะหาแนวทางในการจัดการแสดงโบราณวัตถุที่มีอยูในพิพิธภัณฑ
วัดบานสรางเรือง โดยเนนการบูรณาการจัดการเพื่อประสิทธิผลของการจัดการ เพื่อ
เปนการอนุรักษโบราณวัตถุใหคงอยูคู ชุมชนสืบตอไป โดยอาศัยหลักการจัดการ
ทรพัยากรวฒันธรรมการจดัการพพิธิภณัฑ และการมสีวนรวมกบัชมุชนมาบรูณาการ
ประกอบ ซึ่งคณะผูวิจัยไดอาศัยผลงานวิจัย 2 เรื่องดังกลาวมาเปนแนวทางในการ
ศึกษาลักษณะทั่วไปของพิพิธภัณฑ และบทบาทของทองถิ่นและหนวยงานตางๆ ที่มี
ตอการพัฒนาวัดบานสรางเรืองเพื่ออภิปรายผลในบทความนี้
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 ดวยเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยไดลงพื้นที่มาแลวบางสวน ทําใหพบปญหา 
คือ ดานการเก็บรักษาวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑไมเปนระบบ ปลอยไปตามมีตามเกิด 
คือ จัดวางตามพื้นในพิพิธภัณฑ เพราะผูเก็บยังไมทราบถึงดานการอนุรักษ และการ
บริหารจัดการ โบราณวัตถุเหลานี้จึงไมมีหลักประกันในความมั่นคง ปลอดภัย และมี
บางชิ้นผุพังไปตามกาลเวลา เพราะอยูในมุมอับชื้น มีเชื้อราและแมลงอาศัยอยู และ
เนื่องดวยยังขาดผูรับผิดชอบดูแล มีเพียงบางบุคคลท่ีมีใจรักในโบราณวัตถุ และเห็น
คุณคา แตทําไดเพียงเก็บรักษามิใหถูกทําลาย หรือสูญหาย แตไมไดมีบทบาทในการ
อนุรักษโบราณวัตถุโดยตรง โดยสวนใหญจะเปนพระสงฆ และผูดูแลไมกี่คน เพราะ
อาคารพิพิธภัณฑอยูใกลเคียงกับกุฏิในวัดบานสรางเรือง
วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพของพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง อําเภอเมืองฯ จังหวัด
ศรีสะเกษ ในปจจุบัน
 2. เพือ่หาแนวทางในการจดัการพพิธิภณัฑวดับานสรางเรอืงเปนแหลงเรยีน
รูของทองถิ่นอยางยั่งยืน
ขอบเขตการวิจัย
 ขอบเขตดานเนื้อหา
 1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ประวัติ ความเปนมา และพัฒนาการของวัด
บานสรางเรือง และพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง
 2. ศึกษาประวัติความเปนมา และความสําคัญของโบราณวัตถุทั้งหมดใน
พิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง
 3. ศึกษารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองผานแนวคิดเกี่ยว
กับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน ทําใหเห็นถึงศักยภาพความ
สามารถในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ 
ทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดและพึ่งพาภายนอกได รวมไปถึงการมีสวนรวม
ของชุมชน ทําใหชุมชนรูสึกถึงความเปนเจาของ และใหชุมชนตระหนักถึงคุณคาของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชน
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 4. ศึกษาสภาพปญหาของพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง
 5. ศึกษารูปแบบวิธีการจัดแสดงโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ
 ขอบเขตดานพื้นที่
 วัดบานสรางเรือง ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ
 ขอบเขตดานประชากร
 ผูที่มีสวนเก่ียวกับพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง ไดแก เจาอาวาสและพระ
ลูกวัดบานสรางเรือง คณะกรรมการวัด ชาวบานท่ีอาศัยโดยรอบวัด นักวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ องคการปกครองสวนทองถิ่น องคการภาครัฐบาล 
องคการภาคเอกชน
 ขอบเขตดานแนวคิด
 คณะผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดและนิยามดานพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑทองถิ่น 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ทฤษฎีการมีสวนรวมของชุมชน และการ
จัดการแหลงเรียนรูในลักษณะของหองเรียนชุมชน
นิยามศัพทเฉพาะ
 มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษยไดเคยสรางไวตั้งแตในอดีต เพื่อ
ประโยชนในการใชสอย การดํารงชีพ และพิธีกรรมตางๆ อันไดแก โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ควรแกการอนุรักษไว
 ชุมชนวัดบานสรางเรือง คณะสะพานบุญ หมายถึง ชุมชนที่อยูรอบๆ วัด
บานสรางเรือง
 พิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง หมายถึง พิพิธภัณฑเก็บรวบรวมหลักฐาน
เกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถ่ิน และวิถีชีวิตของชุมชนใน และนอกพื้นที่ โบราณวัตถุ
ตางๆ ที่มีอยูไวมาจากการสํารวจ และรวบรวมของหลวงปูธัมมา พิทักษา และยังมีผู
บริจาคใหกับวัดบานสรางเรืองมีทั้งพระพุทธรูป หินทราย โลหะ และไม พับหนังสา
พระธรรมคัมภีรที่จารึกดวยใบลาน เครื่องมือ เครื่องใชในชีวิตประจําวัน เครื่องปน
ฝาย พาน ขนั เครือ่งจบัสตัว กาํไล สรอย แหวน ตุมห ูเหรยีญกษาปณ ธนบตัร และอืน่ๆ
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 การจัดการอยางมีสวนรวมโดยชุมชน หมายถึง การที่ชาวบาน พระสงฆ 
นักวิชาการ หรือผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ในอําเภอเมืองฯ จังหวัด
ศรสีะเกษ เขามามสีวนรวมตัง้แตการประชมุ การแสดงความคิดเหน็ การตดัสินใจ จน
กระทั่งการวางแผนดําเนินงาน การรวมทํากิจกรรมตางๆ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ทราบถงึสภาพปจจบุนัของพพิธิภณัฑ รปูแบบการจดัการพพิธิภัณฑ รปู
แบบการจัดแสดง และปญหาของพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง
 2. เปนแนวทางการจดัการพพิิธภณัฑทองถิน่ทีส่ามารถนาํไปใชประโยชนได
วิธีการวิจัย
 ใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร และศึกษาภาคสนามโดยใชวิธีการสังเกตแบบ
มีสวนรวม โดยการเขาไปรวมทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชน และพิพิธภัณฑ สังเกตรูป
แบบการจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง และสังเกต สอบถาม ปญหาพบในการ
จัดการพิพิธภัณฑ เพื่อมาวิเคราะห และรวมกันหาแนวทางในการรับมือ จากนั้นผู
ศึกษาใชวิธีอธิบายตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของชุมชน 
วดั และพพิธิภณัฑ และสภาพปญหาของพพิธิภณัฑวดับานสรางเรอืง จงึตคีวามสราง
ขอสรปุออกมาเปนรปูธรรม จากเหตกุารณทีเ่กดิขึน้จรงิในพพิธิภัณฑวดับานสรางเรอืง
บนพื้นฐานการใชแนวคิดทฤษฎีตางๆ ประกอบกับการนํามาสังเคราะห และนําผล
การศกึษามาอธบิายใหเหน็แนวทางการจดัการพพิธิภัณฑ รวมทัง้รปูแบบการจัดแสดง
โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองท่ีเหมาะสม และนําเสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนาความในการเขียนรายงานตอไป
ผลการวิจัย
 ขอมูลเกี่ยวกับวัดบานสรางเรือง
 วัดบานสรางเรือง ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
อยูหางจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 7 กิโลเมตร มีศาสนสถานที่สําคัญ 
คือ พระธาตุเรืองรอง มีขนาดฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (30 x 30 เมตร) สูง 43 เมตร 
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60 เซนติเมตร มี 6 ชั้น ชั้นบนสุดเปนที่ประดิษฐานสถูปทองคํา ซ่ึงบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระอรหนัต และเปนจดุชมทวิทศันธรรมชาตอินัสวยงาม สวนช้ันที ่1 - 2 เปน
ที่ประกอบพิธีทางศาสนา การจัดแสดงนิทรรศการรัชกาลที่ 9 มีหุนข้ีผึ้งแสดงความ
เปนอยูของชาวลาว เขมร กูย (สวย) เยอ ผูเปนพลเมืองหลักของศรีสะเกษ ชั้น 3 เปน
พพิธิภณัฑทองถิน่ มภีาพเขยีนฝาผนงัทีแ่สดงถงึประวัตศิาสตรและสถานทีส่าํคญัของ
จังหวัดศรีสะเกษ และบางสวนยังไมเสร็จเรียบรอย ชั้น 4 เปนจุดพักผอน ชั้น 5 เปน
ลานนั่งสมาธิและนิทรรศการรัชกาลที่ 9 โดยพระครูวิบูลธรรมภาณ (หลวงปูธัมมา พิ
ทักษา) เจาอาวาสวัดใหมยายมอญในขณะน้ัน (พ.ศ. 2519 - 2524) ดําเนินการสราง
ตั้งแต พ.ศ. 2524 และแมปจจุบันก็ยังปรับขยายพื้นที่ และมีสิ่งกอสรางเพิ่มตลอดมา
ภายหลงัจากทีห่ลวงปูไดมาจาํวดัทีว่ดับานสรางเรอืงซึง่เปนบานเกดิของทานเปนการ
ถาวรตั้งแตปลาย พ.ศ. 2524 จนถึงปจจุบัน (ภราดร ศรปญญา; และคณะ, 2568 : น. 
58) องคพระธาตเุรอืงรองมลีกัษณะคลายโลหะปราสาท และงบประมาณในการสราง
ไดจากจิตศรัทธาของมหาชน ที่ไมมีงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุนแตอยางใด ดัง
คํากลาวที่วา “รูปองคกลาง ใหญสุด เปนหลักเดน หลืบฟาเห็น ฉัตรเบียด เฉียดเวหา 
สถูปทรงบรมธาตุ พระศาสดา ดวยผลทาน แหงศรัทธา มหาชน” (ภราดร ศรปญญา; 
และคณะ, 2557 : น. 36) หลวงปูธัมมา พิทักษา, ม.ป.ป.ก., น.17 ; และหลวงปูธัม
มา พิทักษา, ม.ป.ป.ข., น.6)
 ทางวัดบานสรางเรืองมีการบริหารงานกิจกรรมของวัด โดยคณะผูวิจัยได
สอบถามจากหลวงปูธัมมา พิทักษา เจาอาวาสวัดบานสรางเรือง กลาววา แตกอนวัด
บานสรางเรืองมีการบริหารคน และการตัดสินใจของวัดทั้งหมดจะตกอยูที่คณะ
กรรมการที่มาจากคณะผูศรัทธา ผูใหญบานในชุมชน คณะสะพานบุญ ตอมาได
เปลี่ยนแปลงโดยการตัดสินใจของวัดท้ังหมดจะอยู ท่ีเจาอาวาสเทานั้น และตั้ง
ไวยาวจักร เปนผูบรหิารศาสนสมบตัขิองวดัตามกฎทีว่าดวยพระราชบญัญตัคิณะสงฆ 
พ.ศ. 2505
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ภาพที่ 2 หลวงปูธัมมา พิทักษา เจาอาวาสวัดบานสรางเรือง
ที่มา : วัดบานสรางเรือง 1 กันยายน 2561
 ชุมชนวัดบานสรางเรืองมีความผูกพันซึ่งกันและกันอยูทั้งวัด โรงเรียน และ
ชุมชน โดยคณะผูวิจัยไดเขาไปสํารวจ สังเกตรูปแบบมีสวนรวม และสัมภาษณชาว
บานที่เหมาะสมทํากิจกรรมในวัด โดยเฉพาะการทํากิจกรรมตักบาตรบนสะพานเงิน 
สะพานทอง และสะพานนาค การนําเด็กประถมมาสวดมนตบริเวณลานโลงขางองค
พระธาตุเรืองรอง ตั้งแตเวลาเท่ียงถึงบาย 3 ถือไดวาเปนกิจกรรมที่โรงเรียนบาน
หนองหญาปลอง โรงเรยีนบานนํา้คาํ และวดับานสรางเรอืงทาํรวมกนัทกุป และในวนั
สําคัญทางศาสนา ทางวัดจะมีการทําบุญตักบาตร สวดมนต ชาวบานก็จะเขามารวม
กิจกรรม โดยสวนใหญจะเปนผูสูงอายุ และวัยทํางาน ถาวางจากงานก็จะมารวม
กจิกรรม เชน งานทาํบญุตกับาตรบนสะพานเงนิ สะพานทอง และสะพานนาคทีส่ราง
ใหม ในเทศกาลไหวพระธาตุเรืองรองของดีคูบานสืบสานประเพณีชวงกลางเดือน
เมษายนของทุกป และงานทําบุญอายุวัฒนมงคลหลวงปูธัมมา พิทักษา ในชวงตน
เดือนกรกฎาคมของทุกป
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 หลวงปูธมัมา พทิกัษา ไดจดัทอดผาปาโบราณวตัถเุพือ่นาํมาเก็บรกัษา และ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑทางวัดบานสรางเรืองจัดข้ึน มีคนเขามาบริจาคโบราณวัตถุ
มากมายจนเตม็พพิธิภณัฑ และของบางอยางไมมทีีจ่ะเกบ็จนตองวางทบักนั และแขวน
ไวดานนอกพพิธิภณัฑ และไดจดักลุมคณะสาํรวจแหลงโบราณสถาน ทาํใหความผกูพนั
ระหวางชุมชนกับวัดมีมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีองคการตางๆ ที่ไดเขามาใชสถานที่วัด
บานสรางเรอืงเพือ่ทาํกจิกรรม ซึง่ถอืไดวาเปนการเรยีนรูอยางหนึง่คือ พพิธิภัณฑและ
วัดแหงนี้มีฐานะเปนหองเรียนของชุมชนนั่นเอง (ทิศนา แขมมณี, 2560 : น.91 - 92)
 ขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง
 พิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองเกิดขึ้นพรอมๆ กับการสรางพระธาตุเรืองรอง
ที่เปนหอประวัติศาสตรในรูปตึกทรงเจดียพระธาตุ (เทพนม บุญตาม, สัมภาษณ, 10 
พฤศจิกายน 2561) ที่หลวงปูธัมมา พิทักษา ไดทําการทอดผาปาโบราณวัตถุของชาว
บาน ที่นํามาบริจาคใหกับทางวัดบานสรางเรือง ทางวัดจึงไดทําการจัดแสดงใหชาว
บานในชมุชน และผูทีส่นใจไดเขารวม และเนือ่งจากวดัทาํหนาทีเ่ปนพพิธิภณัฑในการ
เก็บรวบรวมรักษาโบราณวัตถุ อนุรักษ และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีคูกับ
สังคมไทยมาอยางชานาน ภายใตการบริหารจัดการที่มีลักษณะสอดคลองกับสังคม
และวฒันธรรมทองถิน่ วดัจะทําหนาทีธ่าํรงพระพทุธศาสนา แลวยงัเปนสถานทีส่ะสม 
จัดแสดง ใหความรูเก่ียวกับสิ่งของท่ีสะสม ไมวาของสิ่งนั้นจะมีคา แปลกประหลาด 
หรือสิ่งที่ถือวาไมเปนสิริมงคลก็ถูกนํามาถวาย เพราะคนที่นําถวายเช่ือวา การถวาย
ของใหกับวัดเปนสิ่งที่ดี หรือถาเปนของแปลกประหลาด ของที่ไมดี ก็ถือวาบุคคล
ธรรมดาทั่วไปหากไดครอบครองจะเกิดโทษ ถานําไปถวายวัดนาจะเปนทางออกที่ดี 
เพราะวัดเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ินาจะแกเรื่องรายใหกลายเปนดีได โดยส่ิงของที่นํามา
ถวายทางวัดก็จะเปนผูจัดการตามความเหมาะสม และบางครั้งชาวบานท่ีนําของมา
ถวายก็เขามาชมสิ่งของนั้น โดยทางพระที่เก็บก็อาจจะเปนผูนําชม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งอาจจะเทียบกับเสมือนเปนการจัดการพิพิธภัณฑ และบทบาทของพระก็
เสมอืนภณัฑารกัษ เพราะฉะนัน้วดัก็จะเปนพิพธิภณัฑมาตัง้นานแลว โดยวตัถปุระสงค
ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑมีดังนี้
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 1. เพื่อปลุกจิตสํานึกใหพระภิกษุ สามเณร และประชาชนมีความ
กระตือรือรน และเห็นความสําคัญในโบราณวัตถุ
 2. เพื่อปลุกจิตสํานึก และสรางเสริมใหพระภิกษุ สามเณร และประชาชน
ไดตระหนักถึงการดูแลและจัดเก็บบํารุงรักษาโบราณวัตถุอยางถูกหลักการเก็บรักษา
และคงทนจนสามารถเปนแหลงเรียนรูสืบตอไปยังอนุชนรุนหลังได
 3. เพื่อเปนแหลงศึกษาโบราณวัตถุคดีแกผูที่มีความสนใจ เพื่อเปนการ
รวบรวมโบราณวัตถุของวัดและบานไวในสถานที่เดียวกัน มีเนื้อหากระชับ เขาใจงาย
 รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ
 หลวงปูธัมมา พทิกัษา ไดขอความรวมมอืคณาจารยจากมหาวทิยาลยัราชภัฏ
ศรสีะเกษ และประชาชนในบรเิวณใกลเคยีง เพือ่จัดทาํทะเบยีนวตัถ ุจดัหมวดหมูวตัถุ 
จดบันทึกเน้ือหา แยกประเภทโบราณวัตถุ เขียนเลขทะเบียนไวที่วัตถุ และทําการ
บันทึกไวในสมุดใน พ.ศ. 2553 โดยชาวบานที่มาชวยสวนใหญเปนผูสูงอายุที่วางจาก
การทาํไร ทาํนา มาชวยในการจดัทาํทะเบยีนวตัถ ุจากนัน้มกีารจดัทาํปายเนือ้หาของ
ทีม่าของโบราณสถานตดิไวกบัตวัโบราณวตัถ ุและจดัแสดงไวในหองจดัแสดง โดยเปด
ใหผูที่สนใจเขาชมไดทุกวัน ตั้งแตเวลา 08:00 น. ถึง 18:00 น. ซึ่งผูเขาชมสามารถ
เขาไปเปดไฟชมโบราณวัตถุไดดวยตนเอง และในการรักษาความสะอาดบริเวณ
พิพิธภัณฑ และหองจัดแสดงโบราณวัตถุไดมีเวรดูแลความเรียบรอย ทําความสะอาด
ภายในพิพิธภัณฑ
 
ภาพที่ 3, 4 บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง ชั้น 3 ขององคพระธาตุเรืองรอง
ที่มา : ธันยพงศ สารรัตน 1 กันยายน 2561
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 พ.ศ. 2554 หลวงปูธัมมา พิทักษา ไดขอความรวมมือไปยังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ เพ่ือใหเขามาใหความรูดานการดูแลความเรียบรอย และทําความ
สะอาดโบราณวัตถุ
 ภายหลงัมกีารชาํรดุของทะเบยีนวตัถ ุสมดุลงทะเบยีนโบราณวตัถไุดสูญหาย
ไป ซึ่งในปจจุบันไดมีการพยายามดําเนินการทําอีกครั้ง ซึ่งปจจุบันอยูในขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ซ่ึงการศึกษาวัตถุบางอยางท่ีมีเลขทะเบียน แตอักษรเลือนรางอานไม
ชัดเจน บางช้ินก็ไดตีทะเบียนผิดหมดทําใหเกิดความสับสน ขาดความตอเน่ือง และ
วัตถุในพิพิธภัณฑยังมีท่ียังไมไดทําเลขทะเบียน เชน กลุมเครื่องปนดินเผา สวนของ
โบราณวัตถุที่พบในแหลงโบราณสถานรอบๆ วัด ที่ทางกลุมสํารวจของวัดบานสราง
เรืองไดลงพื้นที่สํารวจ และเก็บมาไวที่พิพิธภัณฑ
 ดานการรักษาความปลอดภัย ทางวัดไดนําโบราณวัตถุช้ินเล็ก จัดแสดงไว
ในตูกระจก มีประตูปดมิดชิด บางสวนวางไวหลังตู ที่วางระหวางชั้นใตบันได และยัง
ติดกลองวงจรปดไวที่หนาประตูทางเขาพิพิธภัณฑ แตอยางไรก็ตามของที่มีมากเกิน
ไป ไมมทีีเ่กบ็รกัษา ของบางชิน้อาจจะเกดิการชาํรดุจากสตัวตางๆ ทีเ่ขามาอาศยั หรอื
อาจจะเกิดจากความชื้นในดิน ในแสงแดดทําใหเสียหายได
ภาพที่ 5 องคพระธาตุเรืองรอง
ที่มา : ณรงคชัย ตนสิน 1 ตุลาคม 2561
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 ทรัพยากรวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ
 ทรัพยากรวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ แบงเปน 2 ประเภท คือ ทรัพยากร
วัฒนธรรมที่เปนโบราณวัตถุเกี่ยวกับประวัติศาสตร พระพุทธศาสนา และสิ่งของที่ได
รับจากการบริจาคจากชาวบาน ซึ่งจากการที่เขาไปสํารวจดูแลว พบวาโบราณวัตถุมี
การทําทะเบียนไวแลว แตยังมีบางสวนที่ยังไมไดรับการขึ้นทะเบียน บางสวนเลข
ทะเบียนจางลง ไมอาจระบุเลขที่ชัดเจนได และทรัพยากรวัฒนธรรมที่ไมใชโบราณ
วตัถ ุผูนาํชมุชนกลุมตางๆ เครอืขายภายนอกทีเ่ขามามสีวนรวม และการทีจ่ะใหชุมชน
เขามามีสวนรวมไดนั้น จะตองมาจากผูนําที่เขมแข็ง โดยตามหลักของผูนําชุมชนที่โร
เดอริค เบลล กลาววา จะตองมีองคประกอบอยางใดอยางหนึ่ง คือ การมีตําแหนงใน
องคกรชุมชน การมฐีานะทางเศรษฐกจิในระดบัคอนขางด ีการมคีวามรูความชํานาญ
ในเรือ่งทีเ่ปนประโยชนตอการดาํเนนิกจิกรรมของชมุชน และการเขารวมในกจิกรรม
ของชุมชน (2541 : 37, อางถึงในนพรัตน มณีรัตน) และในทางภาคอีสานสวนใหญมี
ความศรัทธาตอพระพุทธศาสนามาก จึงทําใหพระมีบทบาทเปนผูนํา โดยเฉพาะเจา
อาวาสที่เปนที่ศรัทธาของคนในชุมชน จึงทําใหการที่จะทํากิจการส่ิงใดขอความรวม
มือจากชาวบานก็จะไดรับการชวยเหลือเปนอยางดี
 นอกจากการมีสวนรวมจะตองหาผูนําท่ีมีความสามารถ มีความรูความ
ชํานาญในเรื่องที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ คณะผูวิจัยไดสํารวจพื้นที่พบวา ชุมชนวัด
บานสรางเรอืงมผีูใหญบานของแตละหมูบานเปนบคุคลทีช่าวบานใหความนบัถอื และ
ใหความเคารพในการตัดสินใจวาจะมีกิจกรรมอะไร หรือประชุมทางชุมชนจะมีการ
ประกาศเสียงตามสายใหชาวบานในชุมชนไดรับทราบขอมูลกิจกรรมตางๆ ใหความ
รวมมือเปนอยางดี
 ลักษณะสําคัญของพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง
 ในการลงพื้นที่คณะผูวิจัยไดสํารวจของทั้งหมดในพิพิธภัณฑวัดบานสราง
เรือง และไดจัดเวทีสนทนากลุม โดยมีเจาอาวาส พระลูกวัด คณะกรรมการวัด คณะ
สะพานบญุ คณะศรทัธาวัดบานสรางเรอืง เพือ่หาลกัษณะของพพิิธภณัฑวดัสรางเรอืง 
รวมไปถึงขอมูลจากในสมุดเยี่ยมชมของพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองตางใหความเห็น
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ไปในทิศทางเดียวกันวา พิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองเนนแนวทางดานประวัติศาสตร
ทองถิน่ และวฒันธรรมสูชนเผาของศรสีะเกษ และเปนพพิธิภัณฑของทองถิน่แหงแรก
ในจงัหวดัศรสีะเกษ (ภราดร ศรปญญา; และคนอืน่ๆ, 2558 : น.42) ดงันัน้พพิธิภณัฑ
นาจะชูเรื่องดังกลาวใหแกผูมาเยือน
 คุณคาของโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ
 คุณคาทางดานประวัติศาสตร และโบราณคดี คุณคาทางดานวิชาการ และ
การศึกษา คุณคาทางดานภูมิปญญา และวัฒนธรรม และคุณคาทางดานสังคม และ
เศรษฐกิจในการจัดการพิพิธภัณฑ ดูแลรักษาโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ โดยใหคนใน
ชมุชนเขามามสีวนรวม ซ่ึงอาจจะสรปุไดวา โบราณวตัถุในพพิธิภณัฑวดับานสรางเรอืง 
มคีณุคาควรแกการอนรุกัษไวใหชาวบานในชมุชน และผูทีส่นใจไดศกึษาเขาชมความ
งามที่บรรพชนไดสรางไว
 การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ
 การจัดแสดงที่พิพิธภัณฑทองถิ่นแหงนี้ ตามหลักของกรมศิลปากร (2546 
: น.87 - 88 อางถึงในณัฐพล บุญทิศ : 2546 : น.12) กลาววา ควรจัดแสดงในระดับ
ชุมชน สิ่งของที่นํามาจัดแสดงควรมาจากในชุมชนนั้น และจัดแสดงใหเห็นถึงประวัติ
ความเปนมา วิถีชีวิตของชุมชนน้ัน โดยนําโบราณวัตถุท่ีไดจากในชุมชนหรือแหลง
ตางๆ ที่เกี่ยวของมาเลาเรื่องเช่ือมโยงใหเขาใจความเปนไปทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปจจุบันได และในการจัดแสดง พิเศษ จันทนี (2546 : น.132) กลาววาตองคํานึง
ถงึลกัษณะการจดัแสดงและเสนทางเขาชม การจดัทางสญัจรของผูเขาชมจะตองคํานงึ
ถงึหลกัจติวทิยาเพือ่ดงึดดูผูเขาชมใหเขาชมอยางทัว่ถงึ ในกรณนีีเ้ปนเสนทางท่ีกาํหนด
แนนอนโดยแบงทางเขา - ออกทางเดียวกัน โดยดูตูจัดแสดงตามลําดับหมายเลข โดย
จัดเนื้อที่ใหกวางทั้ง 4 ทิศ ตรงกลางเปนทางขึ้น สามารถมองเห็นสวนอื่น ทําใหผูชม
รูสึกอยากติดตามชมเอง
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ภาพที่ 6 รูปแบบการจัดหองแสดงในพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง
ที่มา : พิเศษ จันทนี, 2546 : น.131
 พพิธิภณัฑวดับานสรางเรอืงใชบรเิวณชัน้ลาง และชัน้สามขององคพระธาตุ
เรืองรอง มีการแบงเปน 5 สวน ไดแก
 สวนที่ 1 สวนทีจ่ดัแสดงภาพเลาเร่ือง เปนการเลาเรือ่งประวตัศิาสตรเมือง
ศรีสะเกษ ประวัติหลวงพอโต ประวัติหลวงพอรมเย็น เปนตน ซึ่งเปนพระพุทธรูป
ประจําพระธาตุเรืองรอง
 สวนที ่2 สวนทีจ่ดัแสดงของใชทีช่าวบานมอบให เชน โทรทศัน กลอง เครือ่ง
มือทอผา ขวาน เครื่องเงิน ธนบัตรของไทย และตางประเทศ และขาวของเครื่องใช
ตางๆ ทั้งในการดํารงชีวิต และเครื่องมือทํามาหากิน
 สวนที่ 3 สวนที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่เก็บไดจากคณะสํารวจของวัด
บานสรางเรือง เชน อิฐ ชิ้นสวนของประพุทธรูป ชิ้นสวนของซากโบราณสถาน ชิ้น
สวนของเครื่องปนดินเผา และวัตถุโบราณอื่นๆ
 สวนที่ 4 สวนหุนจําลองการแตงกายของผูคนในวัฒนธรรม 4 เผา
 สวนที ่5 สวนทีไ่ดมาจากการบรูณะอโุบสถ วดั และโบราณวตัถุทีพ่บภายใน
วัดบานสรางเรือง เชน ไมกลายเปนหิน เปนตน
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 อาคารที่จัดแสดงมีการเทพื้นปูกระเบ้ือง ทาสีภายในใหม การจัดแสดง
โบราณวตัถมุกีารใสตู และใสกญุแจไวเพือ่รกัษา ปองกนัการสูญหาย แตเนือ่งจากของ
มีจํานวนมาก จึงทําใหพ้ืนท่ีในการจัดแสดงไมเพียงพอ จึงวางกองไวบนพื้น และยัง
ไมมีเนื้อหาขอมูลของโบราณวัตถุที่นํามาจัดแสดง
 กิจกรรมของพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง
 หลงัจากพพิธิภณัฑวดับานสรางเรอืงไดเปดใหผูทีส่นใจเขารวม ไดมกีจิกรรม
สําคัญ เชน การอบรมมัคคุเทศกนอย โดยสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และหลังจากนั้นทาง
วัดก็ไมไดจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับพิพิธภัณฑ เพราะทางวัดมีขอจํากัดทางดานบุคลากร 
และงบประมาณในการจดักจิกรรม จดัทาํใหพพิธิภณัฑวดับานสรางเรอืงขาดความตอ
เนือ่งดานกจิกรรม มคีนเขามาเยีย่มชมจาํนวนนอยเฉลีย่ประมาณ 10 คนตอเดอืนจาก
การเก็บสถิติแบบสอบถาม
 ปญหาที่พบในการจัดการพิพิธภัณฑ
 จากการศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง พบวา สภาพปญหา
ที่เกิดข้ึนกับพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง เกิดจากชุมชนไมไดเขามามีสวนรวมในการ
จัดการพิพิธภัณฑ และชุมชนยังไมเขาใจในเรื่องพิพิธภัณฑ ดังนั้นแนวทางในการ
จัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองที่ผูศึกษาไดวิเคราะห โดยคํานึงถึงการใหบริการ
แกชุมน และเอื้อประโยชนใหทั่วถึงแกบุคคลตางๆ ในชุมชน ดังนั้นพิพิธภัณฑจะตอง
ตระหนกัถงึประโยชนทีช่มุชนจะไดรบั และมบีทบาทตอการพฒันาชุมชนในดานสังคม 
และวัฒนธรรม การศึกษา และเศรษฐกิจ โดยเมื่อพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองมีการ
ดาํเนนิกจิกรรมของพพิธิภณัฑแลว ยงัชวยกระตุนระบบเศรษฐกจิของชมุชนไดอกีดวย 
สงเสริมอาชีพพื้นบาน สามารถนําของที่ชาวบานผลิตมาขายเปนของที่ระลึก และยัง
สามารถชวยเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชน ไมวาจะเปนรานคา รานอาหาร และยัง
สามารถเพิ่มรายไดใหกับเยาวชนในชุมชนที่เปนมัคคุเทศกอาสาอีกดวย
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ภาพที่ 7, 8 โบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ
ที่มา : ธันยพงศ สารรัตน 1 กันยายน 2561
 จากการลงพื้นท่ีเก็บขอมูลดวยการสังเกตการณแบบมีสวนรวม คําแนะนํา
จากสมดุเยีย่มพพิิธภณัฑ และการสัมภาษณ โดยผูท่ีมสีวนเกีย่วของกบัพพิธิภัณฑ และ
นักทองเที่ยว โดยคณะผูวิจัยจะแยกแยะปญหาของพิพิธภัณฑ ออกเปน 2 ดาน คือ 
ปญหาดานพื้นที่ และปญหาดานการจัดการพิพิธภัณฑ
 ปญหาดานพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่โดยรอบของวัดไมมีแหลงทองเที่ยวที่โดด
เดน ทําใหวัด บานสรางเรืองเปนเพียงแคทางผาน การเดินทางเขามาวัดก็ซับซอน ถา
คนท่ีไมรูจักกจ็ะไมเขามา แตขอมูลดขีองวัดบานสรางเรอืง คือ การมพีระธาตเุรอืงรอง 
ทําใหมีนักแสวงบุญเขามาสักการะเปนจํานวนมาก ในสวนหองจัดแสดงมีขนาดเล็ก 
แตโบราณวตัถมุมีาก ทาํใหโบราณวตัถไุมสามารถหาทีเ่กบ็ไวได ตองวางกบัพืน้ เพราะ
มีตูเก็บรักษา (ไกรสิทธิ์ สีเขียว,สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2561)
 ปญหาในการจดัการพิพธิภณัฑ พพิิธภณัฑวัดบานสรางเรอืงเปนการดาํเนนิ
การจากทางวัดตั้งแตแรก โดยมีความรวมมือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
มาชวยดแูลในเรือ่งการรกัษาโบราณวตัถุ ทาํทะเบยีนวตัถ ุแตยงัไมมกีารใชความรูดาน
การจัดการพิพิธภัณฑ ทําใหโบราณวัตถุบางชิ้นยังวางบนพื้นกองไวรวมกัน เนื่องจาก
ไมมทีีเ่กบ็รกัษา ไมมบีคุลากรในการดแูลพพิธิภณัฑ และยงัขาดความรวมมือจากคนใน
ชุมชน เพื่อใหเขามีสวนรวมในการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ เพราะทางวัดบานสรางเรือง
บุคลากรสวนใหญเปนพระสงฆ และสามเณร มีกิจท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎของสงฆ 
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ทําใหมีขอจํากัดในเรื่องของการดูแล และจัดการพิพิธภัณฑ (หลวงพออดุลกิจ วิเวก, 
สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2561)
 ในดานการจัดแสดง โบราณวัตถุบางอยางไมสามารถเลาเรื่องราวได และ
จากการศึกษาจากสมุดเยี่ยมชม พบวา ผู  ท่ีมาเขาชมยังไมเขาใจเนื้อหา และ
วัตถุประสงคของพิพิธภัณฑที่แนชัด ทําใหผูที่เขามาชมพิพิธภัณฑยังไมประทับใจเทา
ที่ควร โบราณวัตถุยังขาดการจัดและการถายทอดเนื้อหาความรูไปยังผูที่เขาชม 
พิพิธภัณฑยังขาดระบบการจัดการ มองไมเห็นคุณคาของพิพิธภัณฑ และการเขามา
มีสวนรวมในพิพิธภัณฑของคนในชุมชน
 ในดานความเขาใจเรือ่งการจดัการพิพิธภณัฑจากการมสีวนรวมของชมุชน 
เนือ่งจากพพิธิภณัฑทาํอยูเฉพาะแคภายในวดั ไมมกีารกระจายขาวใหชมุชนเขามสีวน
รวมในการตดัสนิใจ หรอืมีก่ารจดักจิกรรมอะไรทีเ่กีย่วกบัพพิธิภณัฑ นอกจากการรบั
บริจาคของโบราณวัตถุเพื่อเขามาเก็บไวในพิพิธภัณฑเทานั้น มิใชการชี้แจงถึง
วัตถุประสงคใหกับคนในชุมชน จึงทําใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการ
พิพิธภัณฑ
 ดานความเขาใจของชุมชน จากการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชน 
ถึงความรูความเขาใจและความคิดเห็นตอพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง โดยการ
สมัภาษณชาวบานในชมุชนประมาณ 20 ครวัเรอืน พบวา ชาวบานในชมุชนสวนใหญ
ไมทราบวามีพิพิธภัณฑ สวนบางคนที่รูวามีแตไมเคยเขาชม และบางคนที่เคยเขาชม
แตไมทราบเนือ้หาของในพพิธิภณัฑเปนเพยีงทีเ่กบ็โบราณวตัถเุพยีงเทานัน้ เนือ่งจาก
พิพิธภัณฑยังขาดการมีสวนรวมของชุมชน ทําใหคนในชุมชนไมเขาใจในเรื่อง
พิพิธภัณฑ และไมไดรับผลตอบแทนจากพิพิธภัณฑ ทําใหชาวบานในชุมชนไมไดเขา
มามีสวนรวมในการจัดการ (วุฒิพงษ ภักดี, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2561)
 ดานการสนับสนุนของภาครัฐ พิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง เปนพิพิธภัณฑ
ทีม่วีดับรหิารจดัการ จงึไมไดขอการสนบัสนนุจากทางหนวยงานของภาครฐั จากการ
สอบถามทางวัด ถาจะขอใหหนวยงานภาครัฐเขามาชวย อยางเชน อบต. เทศบาล 
อําเภอ จะตองทําเรื่องไปซึ่งอาจจะใชเวลานาน จากการเขาไปสอบถามทางเทศบาล 
สวนใหญเทศบาลกพ็อจะชวยเหลอืไดกน็าจะเปนเรือ่งของขอมลู แตดานงบประมาณ
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มีจํากัด เพราะงบประมาณสนับสนุนดานศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ไดจัดแจงเพื่อ
สนับสนุนงานตางๆ ไวแลว ดานอําเภอก็สามารถชวยเหลือไดบางสวน แตตองการให
ชุมชนเปนผูดําเนินงานมากกวา เพราะพิพิธภัณฑชุมชนจะอยูไดก็ตองมาจากชุมชน
 สรุปปญหาของพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองเกิดจากวัดยังขาดความรูความ
เขาใจในดานการจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น โดยตองการใหชุมชนและหนวยงานภาค
รัฐเขามามีสวนรวมในการจัดการดานเนื้อหา และตัดสินใจ เพราะจะทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ สรางจิตสํานึกในการรักษทองถิ่น รวมทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุใน
ทองถิ่น (วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, 2531 : น.49)
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง อําเภอเมืองฯ 
จงัหวดัศรสีะเกษ มวีตัถุประสงคเพ่ือศกึษากระบวนการจดัการพพิิธภณัฑวดับานสราง
เรือง อําเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ” ศักยภาพของพิพิธภัณฑ และปญหาในการ
จัดการพิพิธภัณฑ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสราง
เรือง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บขอมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑทองถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑโดยชุมชน ศักยภาพของชุมชน มีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกในดานการจัดการพิพิธภัณฑ สภาพปญหาในการจัดการ
พิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง โดยกลุมตัวอยางที่ใชขอมูลในการศึกษา คือ เจาอาวาส 
และพระลูกวัดบานสรางเรืองผูดูแลพิพิธภัณฑ ผูที่มีสวนเก่ียวของกับพิพิธภัณฑ 
องคการบริหารสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา บุคคลทั่วไปที่เขาชมพิพิธภัณฑ หนวย
งาน และกลุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ทําใหไดขอเท็จจริงเก่ียวกับพิพิธภัณฑ เพื่อนําไป
วิเคราะห ถึงรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง ตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา โดยสามารถอภิปรายผล สรุปผลการศึกษา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
 การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม ซึง่ทรพัยากรวฒันธรรมทีจ่ดัแสดงในพพิธิภณัฑวดับานสรางเรอืงสวนใหญ
จะเปนในเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณคดี โดยสัมพันธกับทฤษฎีการมีสวนรวมของชุมชน
และลักษณะแหลงเรียนรูของชุมชน ซึ่งสอดคลองกันงานวิจัยของพรศิริ วิรุณพันธ ใน
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ประเดน็บทบาทของผูนาํทองถ่ินตอการจดัการทองเทีย่วทางวฒันธรรมท่ีวดัพระธาตุ
เรืองรอง แตจากงานวิจัยของพรศิริแทบจะไมพบประเด็นบทบาทของกลุมคนซึ่งเปน
ปจจยัภายนอกทีม่ผีลตอวดัและพิพธิภัณฑเลย เชนเดยีวกบังานของธนัยพงศ สารรตัน 
และชํานาญ โสดา ที่ศึกษาเพียงลักษณะทางกายภาพทางการทองเที่ยวของวัด โดย
พูดครอบคลุมเรื่องพิพิธภัณฑชั้น 3 แตเพียงบางสวนเทานั้น
 พิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองน้ัน แตเดิมการกอตั้งเริ่มมาจากการที่หลวงปู
ธัมมา พิทักษา มีความสนใจดานประวัติศาสตร และโบราณคดีของทองถิ่น ซ่ึงเปน
พืน้ทีท่ีม่ปีระวตักิารกอตัง้ชมุชนตอเนือ่งกนัมาเปนเวลานาน จงึไดทําการคนควาขอมลู 
และเก็บรวบรวมโบราณวัตถุจากแหลงตางๆ รวมท้ังรับบริจาคโบราณวัตถุจากชาว
บานเพือ่มาจดัแสดงไวในพพิธิภณัฑ ซึง่ในชวงแรกพพิธิภณัฑมคีวามสาํคญัสาํหรบัคน
บางกลุม เชน เจาอาวาสและพระลูกวัดเทาน้ัน ภายหลังหนวยงานภายนอกเขามา
ดูแลจึงเปนที่รูจักมากขึ้น
 จากการศกึษาพบวา พิพธิภณัฑวดับานสรางเรอืงมกีารจดัการพิพิธภณัฑไม
ตอเนื่อง เนื่องจากการดูแลพิพิธภัณฑมีเพียงแคเจาอาวาสวัดสรางเรืองดูแล จึงไม
สามารถดูแลจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองไดอยางเต็มที่ ทําใหพิพิธภัณฑวัด
บานสรางเรืองถูกปลอยท้ิงไวไมไดทําประโยชนในการจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสราง
เรือง จึงประสบกับปญหาในการจัดการ กลาวคือ ดานพื้นที่ พิพิธภัณฑวัดบานสราง
เรอืงมกีารเดนิทางเขาถงึทีซ่บัซอน ไมมปีายท่ีเดนชดัวามพีพิธิภณัฑในวดั และอาคาร
พิพิธภัณฑมีขนาดเล็ก ไมสามารถเก็บ และจัดแสดงโบราณวัตถุได ทําใหตองวางไว
กบัพืน้ และนาํมาไวดานหนาพพิิธภณัฑ ซึง่อาจทาํใหโบราณวตัถนุัน้เกดิการเสือ่มโทรม
จากธรรมชาติ เปนที่อยูอาศัยของแมลง สัตว หรืออาจจะสูญหายได ในดานการจัด
แสดงจากการเขียนปายบงบอกถึงชิ้นสวนของโบราณวัตถุ แตไมไดบรรยายราย
ละเอียดของโบราณวัตถุสิ่งน้ัน ยังขาดวิทยากรท่ีจะนําชมในพิพิธภัณฑ โบราณวัตถุ
วางรวมกันไมแยก และจัดวางหมวดหมูใหเปนระเบียบ และไมมีเอกลักษณ จุดดึงดูด
ใหผูที่มาศึกษาเยี่ยมชมสนใจ ในดานการใหบริการ ประชาสัมพันธ และกิจกรรม 
พิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองยังขาดการจัดการดานองคความรู และสถานที่จัดแสดง 
จึงทําใหยังไมพรอมที่จะดําเนินการประชาสัมพันธ ใหบริการทางดานวิชาการการ
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ศึกษา และจัดกิจกรรมใดๆ ทําใหคนในชุมชนขาดความเขาใจ มองเห็นคุณคาของ
พิพิธภัณฑ จึงไมไดมีสวนรวมในพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง ดังนั้นพิพิธภัณฑวัด
บานสรางเรอืงจะตองสรางความเขาใจใหชมุชนรูถงึคณุคาความสาํคญัของพพิธิภณัฑ
วัดบานสรางเรือง โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความเขาใจดานพิพิธภัณฑ 
ประวตัศิาสตรชมุชน เขามาใหความรูความสาํคญั และเหน็คณุคาของพพิธิภัณฑ สราง
ความเขาใจแกชุมชน เพื่อจะไดมีจุดมุงหมายในทิศทางเดียวกัน โดยการสรางความ
เขาใจในเรือ่งของพพิธิภณัฑ จะตองใหความรูเกีย่วกบัพพิิธภัณฑ พาไปศึกษาดงูานใน
พพิธิภัณฑทองถิน่ เพือ่ใหเกิดแรงบนัดาลใจ ใหเกดิจติสาํนกึ หวงแหนสิง่ทีช่มุชนมอียู 
และควรหาแนวทางในการจดัการพพิธิภณัฑทีเ่หมาะสม เพือ่ใหพิพธิภณัฑวดับานสราง
เรืองมีการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน และมีบทบาทเชิงเวทีทางวิชาการ
สาํหรบัคนในทองถิน่ (ชวีสทิธิ ์บณุยเกยีรต,ิ 2559 : น. 222) และอาจทาํใหพพิธิภณัฑ
ทองถิน่ไดรบัความนยิมในสงัคมมากขึน้ เนือ่งจากคนทองถิน่ทัว่ไปสามารถเขาถงึเพือ่
ศกึษาไดสะดวกและไมตองเดนิทางไปชมพพิธิภณัฑของทางราชการทีเ่คยไดรบัความ
นิยมในสังคมไทยมากอนหนานี้
 อน่ึง จากขอสรุปขางตน สวนหนึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของพรศิริ 
วิรุณพันธ และงานวิจัยของธันยพงศ สารรัตน และชํานาญ โสดา โดยเฉพาะบทบาท
ของพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง ซึ่งเปนสวนหน่ึงขององคพระธาตุเรืองรอง เปน
ลักษณะของการสื่อความหมายอยางหน่ึงของพระธาตุเรืองรองและอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของหนวยงานท้ังภายในและภายนอกทองถิ่น รวมทั้งทางวัดเอง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของพรศิริ วิรุณพันธในหลายประเด็น
ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะจากการวจิยั จากการศกึษาถงึสภาพปญหา และความสามารถ
ของชมุชน จงึไดรปูแบบในการจดัการพพิธิภณัฑวดับานสรางเรอืงทีเ่หมาะสม คอื การ
จัดการอยางมีสวนรวมของชุมชน โดยใหหลัก “บวร” คือ บาน วัด โรงเรียน เปน
เครือ่งมอืในการพัฒนาพพิธิภณัฑชมุชน และการเดนิทางเขาถงึพิพธิภณัฑอยางสะดวก
สบายก็เปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงท่ีสามารถดึงดูดใหผูคนเขามาชม ควรทําปายนํา
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เสนอจุดเดน เชน อัตลักษณของพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง เพื่อเปนการดึงดูดให
คนในชมุชน หรอืบคุคลทีเ่ดนิทางผานไปมาเขาไปศกึษาโบราณวตัถใุนพพิธิภณัฑ และ
ทางพิพิธภัณฑจึงควรสรางคลังเก็บโบราณวัตถุท่ีไมไดนํามาจัดแสดงเพื่อเก็บรักษาไว
ใหโบราณวัตถุเหลานั้นจะสามารถนํากลับมาเปลี่ยนโบราณวัตถุมาจัดแสดง เพื่อใหผู
เขาชมไดศึกษาพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองมีการดําเนินการตอเนื่อง
 หลังจากท่ีไดมีการดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ ทางวัดบานสรางเรืองไดขอ
ความรวมมือไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ใหเขามาใหความรูเรื่องการดูแล
รักษาโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ นอกจากแนวคิดในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
โบราณคด ีแลวกระบวนการในการจดัการพพิธิภณัฑวดับานสรางเรอืงทีป่ระสบปญหา
อยูน้ันคือ ผูที่จะดูแลและจัดการพิพิธภัณฑ ดังนั้นจะตองจัดตั้งคณะกรรมการดูแล
พิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองท่ีควรมาจากคนในชุมชนวัดบานสรางเรืองเขามามีสวน
รวมในการจัดการดูแลพิพิธภัณฑในฐานะหองเรียนชุมชน เพื่อสรางความรูสึกเปน
เจาของพพิธิภณัฑ โดยมเีจาอาวาสวดับานสรางเรอืงเปนประธาน มไีวยาวจักรของวดั
ทาํหนาทีด่แูลเรือ่งคาใชจายทัง้หมดของพพิธิภณัฑ และจดัตัง้คณะกรรมการวดัอยาง
เปนทางการ เพือ่เขามาพฒันา และทาํกิจกรรมตางๆ ในพพิิธภณัฑ และควรสรางเครอื
ขายดานพิพิธภัณฑภายในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเชื่อมโยงความรูไปในทิศทางที่เกิด
ความเขาใจตรงกนั และยงัสามารถชวยเหลอืในดานการจดัการพพิธิภณัฑทองถิน่ ดงั
เชนแนวคิดของสายันต ไพรชาญจิตร ที่ใหความหมายของการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมไววา กระบวนการหรือชุดของการกระทําใดที่เกี่ยวของกับทรัพยากร
วัฒนธรรมในอดีตของชุมชนท่ีเปนแหลงโบราณคดีและชุมชนโบราณ แหลงโบราณ
สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมท้ังภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชื่อฯลฯ ท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยูในชุมชนหรือที่เกี่ยวของกับ
ชุมชน ซึ่งมีจุดมุงหมายในการพัฒนาคุณคา พัฒนาจิตใจ ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของ
การพัฒนาชุมชน (สายันต ไพรชาญจิตร, 2548 : น.24 - 25)
 ดานการจัดแสดง พิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองเปนแหลงเรียนรู เปน
พิพิธภัณฑที่มีความโดดเดนดานประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองศรีสะเกษ ดังนั้นควรจัด
แสดงเรื่องเลาประวัติศาสตรความเปนมาของเมืองศรีสะเกษที่แสดงถึงวิถีชีวิตของผู
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คนจริงๆ เชน สวนที่ 1 หองเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโบราณกอนตั้งเมืองศรีสะเกษ สวน
ที่ 2 หองจัดแสดงพระพุทธรูปสําคัญ สวนท่ี 3 อารยธรรมเมืองโบราณจนถึงการลม
สลาย สวนที่ 4 วัฒนธรรมสี่เผา สวนที่ 5 วิถีชีวิตอยูที่ศรีสะเกษ ที่เปนการบอกเลาถึง
วิถีชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ เลาผานวัตถุที่ชาว
บานมอบใหพพิธิภณัฑ และประสบการณจรงิจากผูเฒาผูแกในชุมชนวดับานสรางเรอืง 
ทางพิพิธภัณฑควรจัดกิจกรรมใหกลุมผูสูงอายุ เขามาใหความรูกับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนของทองถิ่นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนสมัยกอน และวิธีใชเครื่องมือประกอบ
อาชีพพื้นบาน
 ในสวนของการออกแบบพื้นที่ประโยชนใชสอยภายในหองจัดแสดง ทาง
คณะกรรมการพพิธิภณัฑควรหาคนภายในชุมชนทีส่ามารถออกแบบ หรอืควรขอความ
รวมมือไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อชวยในการออกแบบพื้นที่ในการจัด
แสดงโบราณวตัถ ุเพือ่เปดโอกาสใหชุมชนไดแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัความตองการ
ของชมุชน และมสีวนรวมในการจดัการพพิธิภณัฑ และรปูแบบการจดัแสดงจะตองมี
ปายแผนผังทั้งหมดของหองจัดแสดงไวที่ดานหนาพิพิธภัณฑ และมีเนื้อหาของแตละ
หอง เพื่อเรียนรูกอนเขาไปในพิพิธภัณฑ ในสวนของการนําเสนอขอมูล เนื้อหาของ
โบราณวตัถ ุทางพพิธิภณัฑควรทาํปายบอกเลาขอมูล อธบิายถงึสิง่ของทีน่าํมาจดัแสดง 
เพื่อใหผูเขาชมเขาใจในสวนที่พิพิธภัณฑนําเสนอ โดยการออกแบบปายควรเปนปาย
ที่เปนเอกลักษณศิลปะของทองถิ่นที่บงบอกถึงความเปนตัวตนของพิพิธภัณฑวัด
บานสรางเรือง และควรจัดทําแผนพับ เพื่อใหผูเขาชมสามารถเดินชม โบราณวัตถุ 
และเรียนรูดวยตนเองได เพราะเน่ืองจากทางพิพิธภัณฑมีบุคลากรที่จํากัด และเพื่อ
ความสะดวกสบายของผูเขาชม โดยขอความรวมมอืจากเทศบาลออกแบบ แลวจงึทาํ
ปายกระดาน และใหโรงเรยีนในชมุชนแบงกลุมกนั และทาํการแบงเนือ้หาโบราณวตัถุ
เปนหมวดหมูเขียนเปนลายมือ บอกเลาเนื้อหาของสิ่งของที่จัดแสดง
 รูปแบบของการเดินชมพิพิธภัณฑควรเดินเปนวงกลม และชุดองคความรู
ทัง้หมดจะตองมีปราชญความรูอยูในชมุชน ทัง้ในดานประวัตศิาสตร โบราณคด ีศิลปะ 
และวถิชีวีติ โดยชดุความรูทีไ่ดจะนาํมาทาํทะเบยีนโบราณวตัถุ บนัทกึลงคอมพวิเตอร 
โดยขอความรวมมือกับหนวยงานราชการ ภณัฑารกัษ หรอือาจารยสอนคอมพวิเตอร
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ของโรงเรยีนในชมุชนใหเขามาชวยสอนวธิกีารบนัทกึขอมลูลงคอมพวิเตอร และระบบ 
QR Code
 มีการประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหผูชมมีความสนใจมาก
ขึ้น และไดรวมทําในกิจกรรมตางๆ เหมือนเปนสวนหนึ่งในพิพิธภัณฑ โดยพิพิธภัณฑ
จะตองมีการจัดกิจกรรมทั้งในพิพิธภัณฑ และภายนอกพิพิธภัณฑ ซึ่งอาจจะเปนการ
จัดนิทรรศการไปยังโรงเรียนในชุมชน และเปนการนําโบราณวัตถุที่เก็บไวในคลังมา
หมุนเวียนออกมาจัดแสดงอีกดวย โดยการจัดนิทรรศการจะตองคํานึงถึงกลุมบุคคล
ผูเขารวมในกิจกรรม เพื่อจัดกิจกรรมจะไดสอดคลองเขากับกลุมบุคคลนั้นๆ จะได
ประโยชนที่สูงสุด
 เด็กที่ผานการอบรมทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ เชน กิจกรรมผูเฒาเลา
ความหลัง เปนกิจกรรมที่ถายทอดความรูเกี่ยวกับของใช วิถีชีวิต และประวัติศาสตร
ทองถิ่น ทําใหนักเรียนในชุมชนตระหนักถึงคุณคาของโบราณวัตถุสรางความสัมพันธ
ระหวางผูสูงอายุกับเยาวชน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของกิจกรมพิพิธภัณฑ ควรนํา
กิจกรรมนี้เขามาทํารวมรวมกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่วัดบานสรางเรืองจัดเปน
ประจําทุกเดือน รวมถึงโครงการอบรมมัคคุเทศก ซึ่งทางพิพิธภัณฑสามารถดําเนิน
กจิกรรมโดยใหคนในชุมชนเปนผูตดัสนิใจวาสิง่ทีเ่ปนเอกลกัษณ เพือ่ตอยอดเปนธรุกจิ
พิพิธภัณฑ จัดทําของที่ระลึกโดยฝมือของคนในชุมชนไวเปนกองทุนในการจัดการ
พิพิธภัณฑ และจะสามารถสรางรายไดใหแกคนในชุมชน โดยกิจกรรมของพิพิธภัณฑ
สามารถกระทาํไดอยาง เชน การจดักจิกรรมเยาวชนวาดภาพ สืบคนขอมลูของโบราณ
วัตถุในพิพิธภัณฑ มีการจัดทําขาวสารพิพิธภัณฑ และจัดนิทรรศการการตางๆ สราง
ความสามัคคีใหแกคนในชุมชน มีการประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆ ของพิพิธภัณฑ สรางเครือขายกับพิพิธภัณฑสําคัญในจังหวัดเพื่อความรวมมือ
ทางวิชาการ เชน บานขุนอําไพพาณิชย ศูนยแสดงพันธุสัตวนํ้าศรีสะเกษ (สถาบัน
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ, 2555 : น. 63 - 64) รวมถึงศาสนสถานใกลเคียง คือ 
พระธาตุสุพรรณหงส และพระเจดียศรีนาคราช (พระธาตุเอกมงคล) (กําลังกอสราง)
 อยางไรกด็ ีบทความนีค้ณะผูวจิยัหวงัวาอาจเปนประโยชนในดานการพฒันา
องคความรูเพือ่สรางชมุชนตนแบบในการจดัการพพิธิภณัฑชมุชนทัง้ในฐานะเปนแหลง
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องคความรูทองถิ่น และอาจเปนการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตนแบบใหกับชุม
ชนอื่นๆ ไดในอนาคตและในยุคการแปลงทุนทางวัฒนธรรมใหเปนทุนทางเศรษฐกิจ
ภายใตแนวคดิการนาํพพิธิภณัฑชุมชนทีอ่ยูในวดัมาสรางหรอืเพิม่มลูคาทางเศรษฐกจิ
และการทองเที่ยว
แผนในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง
 จากผลการวิจัยพบวา พิพิธภัณฑวัดบานสรางเรืองควรมีการจัดการ
พพิธิภณัฑใหท้ังหมด เพือ่ใหพพิธิภณัฑสามารถดาํเนนิการ และเกิดความยัง่ยนืจะตอง
มาจากความรวมมือของคนในชุมชน หนวยงานอื่นๆ และผูที่เกี่ยวของเขามามีสวน
รวมในการจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง โดยใชหลักการ “บวร” คือ บาน วัด 
โรงเรยีน โดยมกีารจัดตัง้องคกรบริหารการจดัการพพิธิภัณฑทีช่ดัเจน โดยจะตองมกีาร
พัฒนาความรูในดานการจัดการ จึงควรจะศึกษาในดานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ 
โดยการเดินทางไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑทองถ่ิน หองพิพิธภัณฑที่ไดรับความนิยม 
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานดานพิพิธภัณฑ และควรจัดหาวิทยากรมาให
ความรูในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการพัฒนาพิพิธภัณฑใหทันสมัย เพื่อที่จะสามารถดึงดูด
ใหคนสนใจที่จะเขาชมพิพิธภัณฑ ควรมีแนวทางในการจัดการองคความรูเพื่อให
สอดคลองกับโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ ในการศึกษาควรยกประเภทของทรัพยากร
วัฒนธรรมเปน 2 ประเภท คือ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองได เชน ประวัติศาสตร 
โบราณคดี ชิ้นสวนพระพุทธรูป และชิ้นสวนเครื่องปนดินเผา เครื่องมือเครื่องใช และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไมได คือ วิถีชีวิตความเปนอยู ความเช่ือ ประเพณีที่
สําคัญของชุมชน โดยจัดกิจกรรมใหคนในชุมชนหรือโรงเรียนในทองถิ่น เขารวมทํา
กจิกรรมนกัสบืโบราณคดรีุนจิว๋ มกีารสบืคนวถิชีีวิตความเปนอยู อาชีพ ประเพณ ีของ
บรรพชน จัดทําสาแหรกเครือญาติของแตละคน เพื่อหาคนที่สามารถเลาเรื่องราว
ความเปนมาของชุมชน ทําใหผูที่สามารถเลาเรื่องราวความเปนมา วิถีชีวิต เกิดความ
เขาใจและเปนปราชญชุมชน โดยอาจจะทําเปนภาพยนตรส้ันเกี่ยวกับประวัติความ
เปนมาของชุมชนใหคนในชุมชนเปนนักแสดงหลัก โดยขอความรวมมือไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เขามาสนับสนุนในการทําภาพยนตร และในสวนของ
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โบราณวัตถุทางโบราณคดีควรจะขอความรวมกับกรมศิลปากร ปราชญชุมชน และผู
ที่มีความรูในเรื่องราวของเมืองโบราณ และประวัติศาสตรวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อจัด
ทําเปนทุกขอมูลของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ มีการจัดการพิพิธภัณฑ 
โดยขอความรวมมือไปยังหนวยงาน และผูรู เพื่อขอคําแนะนําในการจัดทําทะเบียน
วัตถุ และระบบงานขอมูลของพิพิธภัณฑ และยังเปนการสรางเครือขายพิพิธภัณฑ 
เพ่ือชวยกันพัฒนา เผยแพร และเช่ือมโยงความรูของพิพิธภัณฑใหเปนที่รูจักแกผูท่ี
สนใจ (ธมัมา พทิกัษา, สมัภาษณ, 3 กนัยายน 2561) ในฐานะเสนทางตามรอยศรทัธา
พระพุทธศาสนาและโครงการเท่ียวเมืองรองของจังหวัด และยังเปนการสงเสริม
กจิกรรมชมุชนแบบมสีวนรวมระหวางวดั ศาสนา และชมุชน ซ่ึงนบัวามคีวามทนัสมยั
ภายใตกรอบแนวคดิ “สีป่ระสาน” คอื วดั - ชมุชน - โรงเรยีน - หนวยงานราชการ เพือ่
ใหการจัดการพิพิธภัณฑของวัดฯ มีความสมบูรณมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาวิจัยในอนาคต
 ควรทาํการศกึษาวจิยัแหลงเรยีนรูทางวฒันธรรม แหลงโบราณสถานในพืน้ที่
วัด เรื่องชนเผา เพื่อใหเปนพื้นที่ศึกษาเชื่อมโยงดานประวัติศาสตรชุมชน ทําใหเมือง
ศรสีะเกษมแีหลงเรยีนรูดานประวตัศิาสตรชมุชนทีส่มบูรณ และยงัเปนแนวทางในการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใหชุมชนอื่นสามารถนําไปใชได ดังนั้นผูศึกษาเห็นวาควร
มีการศึกษาเชิงลึกในแตละดาน เนื่องจากงานพิพิธภัณฑน้ัน (Indigenous 
Curatorship) ไดกลายเปนสนามของพิพิธภัณฑศึกษาที่สําคัญของวงการพิพิธภัณฑ
ในประเทศไทยปจจุบัน ดังเชนงานเผยแพรของนักพิพิธภัณฑศึกษาที่มีอยางตอเนื่อง 
ซึ่งคณะผูวิจัยไดใชเปนแนวทางศึกษาในบทความนี้ดวย (ชัยสิทธ์ิ บุณยเกียรติ, 
บรรณาธิการ, 2557. น. 31; และอิสระ ชูศรี, บรรณาธิการ, 2559 : น.32)
 นอกจากนี ้คณะผูวจิยัไดเสนอแนวทางเพือ่ตอยอดทางวชิาการเพิม่เตมิ เชน 
อาจนําแนวทางการจัด
 การพพิธิภณัฑทองถ่ินไปศกึษากบัพืน้ทีแ่ละพพิธิภณัฑอืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะใกล
เคยีงกันเพิม่เตมิได หรอือาจศกึษาในเชงิพฒันาการหรอืเปรยีบเทยีบกนักย็อมได หรอื
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ศึกษาพิพิธภัณฑแหงนี้เพิ่มเติมแตศึกษาการจัดแสดงเฉพาะในแตละดาน เชน วัตถุ
โบราณ วัตถุสมัยใหม โดยศึกษาใหลึกซึ้งและเจาะจงกวาเดิมก็ได
 กลาวโดยสรปุ คณะผูวจิยัไดประมวลแนวคดิดานประวติัศาสตรทองถิน่กบั
การทองเทีย่วของนกัวชิาการดานอีสานคดีศกึษาทัง้ 2 ทานทีก่ลาววา เราอาจตระหนัก
ไดวา แทที่จริงแลวประวัติศาสตรทองถิ่นกับการทองเที่ยวจึงมิใชเพียงการเที่ยวเพื่อ
เขาใจประวัติศาสตรทองถ่ิน การเกิดสํานึกความเปนชาติ การเขาใจกงลอ
ประวติัศาสตรฯลฯ เทานัน้ แตยังเกีย่วพนักับมติขิองการเศรษฐกิจทีอ่ธบิายวามคีวาม
เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร มีวาจะจริงหรือไมก็ตามกับการใชประวัติศาสตรที่มีอยูให
กลายเปนสินคาทางการทองเที่ยวอีกดวย คนในยุคโลกาภิวัตนจึงตองตระหนักใน
ประเด็นดังกลาวอยางยิ่ง (อรรถ นันจักร, 2550 : น 75 ; และทวีศิลป สืบวัฒนะ, 
2554 : น 11)
 ทั้งนี้ การศึกษาเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือง อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ จึงสอดคลองกับแนวคิดขางตนที่มีการนําวัตถุดิบในทองถิ่นใหเปน
สินคาและจุดขายแกวัดเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง เพื่อรวม
กันขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกอยางยั่งยืนในทุกระดับ โดยมีเปาหมายสรางความ
เขมแขง็และพึง่ตนเองของชมุชนและสงัคมบนฐานความรูและคุณธรรมโดยมพีระพทุธ
ศาสนาเปนตัวกําหนด
กิตติกรรมประกาศ
 คณะผูวิจัยตองขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ทานที่ชวยประเมิน
บทความนี้ และใหขอเสนอแนะอยางละเอียดเพื่อปรับปรุงบทความนี้ใหสมบูรณมาก
ขึน้ แตดวยขอจาํกดัหลายประการ คณะผูวจิยัสามารถทาํไดเพยีงปรบัปรงุไดบางสวน 
ไมสามารถทาํตามคาํแนะนาํไดทัง้หมด ขอขอบคณุทานทัง้หลายทีม่สีวนชวยเหลอืใน
การทาํบทความนี ้ขอบคณุคณะกรรมการวดัพระธาตเุรืองรอง (วดับานสรางเรอืง) ทกุ
คนทีอ่ยูใหขอมลู ขอขอบพระคณุแนวคดิดานพพิธิภณัฑศกึษาของกรมศลิปากร และ
แนวคดิของ รศ.ดร.ทวศีลิป สบืวฒันะ ซึง่คณะผูวจิยัใชเปนตะเกยีงและเขม็ทศินาํทาง
ในการศึกษาเกือบจะตลอด ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่อนุญาต
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ใหไปเก็บขอมูลในวันและเวลาราชการ ขอขอบคุณลูกศิษยสิริชัย ศรีชัย ศุกล ทองสุ
ทธิ์ ปฏิพล แสนหยุด ธนพล หวังยศ อดิศักดิ์ อุดมสันต บัญชาพล ใยแสง ศิวกร อราม
เรอืง และ อภสิทิธิ ์ชาํนาญไพร ทีค่อยใหกาํลงัใจ ชวยเหลอื สนบัสนนุ ตลอดจนตรวจ
ทานบทความนีใ้หมขีอบกพรองนอยทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได นอกจากนีย้งัตองขอขอบคณุ
เจาหนาที่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ใหความชวยเหลือในการหา
ขอมูลสําคัญบางสวนที่ยากตอการเขาถึงของผูเขียนจนสามารถนํามาอางอิงใน
บทความนี้เพื่อใหสมบูรณยิ่งข้ึน ทายสุดขอขอบคุณวาที่รอยตรีวรพจน วิเศษศิริ 
“เพื่อน” และ “กองบรรณาธิการ” ที่เชื้อเชิญใหเสนอบทความในวารสารโพธิวิจัย 
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับนี้ ตลอดจนติดตามความ
กาวหนาของงานใหตลอดมา
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วุฒิพงษ ภักดี เปนผูใหสัมภาษณ, ธันยพงศ สารรัตน เปนผูสัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2561.
เทพนม บุญตาม เปนผูใหสัมภาษณ, ธันยพงศ สารรัตน เปนผูสัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2561
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